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Joan CAVALLÉ. "Noticia sobre 
I'arquitecte Joan Munter", a Q~inderizs 
d'Histdrin Tarraconense, XIV, IET 
Ramon Berenguer IV, Tarragona, 1996, 
phgs. 161-196. 
Investigació al voltant de I'zuqui- 
tecte que va coiistruir la Casa de la Vila 
d'Alcover i va iniciar les obres de I'es- 
glésia Nova. Se n'estableix la identitat 
(nascut a la Selva el 1563, E11 d'un alce 
mestre de cases anomenat igual, casat a 
Alcover el 1598 i mort entre 1602 i 1603) 
i es comenten totes les seves obres en que 
va participar de que es té nolícia, junt a la 
seva formació arquitectbnica i les relaci- 
ons amb altres arquitectes. 
loan CAVALLÉ. "Un episodi 
poc conegut de Josep Aladern: la seva 
col.laboraci6 a 'El Intransigente'", a 
Trebnlls de lcr secció de Filologin i 
histdrin Literdrin, VlII, IET Rainon 
Berenguer IV, Tarragona, 1996, 
pigs. 73-115. 
Estudi de la col.laboració de l'es- 
criptor alcoverenc a aquest diari d'ideo- 
logia radical, en el qual va fer fins i tot 
hincions de director, atraves del qual pot 
veure's la seva evolució ideolbgica, des 
del catalanisme radical, cap al lerrouxis- 
me, per acabar vora les porres del socia- 
lisnie. 
Antoni BORAU i Mirius DOMIN- 
GO. "Importincia faunística de les 
munranyes de Prades", a Treba1l.r del 
Ceiztre rt'Histbria Natural de lcr Coma 
de Barberd, Morztblcmc, 1996, pigs. 49- 
62. 
Basant-se en treballs anteriors, al- 
gun dels quals publicat pel CEA, aquest 
tseball recull un inventari que compren 
12 peixos, 9 angibis, 16 reptils, 37 inü- 
mífers i 200 ocells. Entre altses curiosos 
especimens hi ha la inadrilleta roja, el 
Ilopet, el ratapaixec d'orelles denlades, la 
ratapinyada dc vores clases, la Ilúdria, el 
gat salvatge, l'oca vttlgar, l'aligot calcat, 
l'hliga cridanera, I'hliga iinperial, l'aliga 
pescadora, el xoriguer petit, el falcó 
camaroig, etc. 
Jesús BURGUEÑO. Be Irt. vegue- 
ricr cr lcrplavírzcia, R. Dalmau,cd. Barce- 
lona, 1995. 
Malgrat que es tracta d'una obra 
de carieter general, ens serveix per res- 
sesuir la ubicació adn~inistrativa 
d' Alcover. A iiiés, ofereix la nolícia que 
el 1820, Alcover que, des de 1913 perta- 
nyia al partit judicial de Montblanc, va 
passar a formar part del de Retis. 
